










6.1. Ayudas técnicas y de asistencia personal 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 recogió 
información sobre las ayudas de diverso tipo recibidas por las personas con 
discapacidad. Los resultados publicados hasta el momento contienen una 
información bastante parca sobre las ayudas técnicas recibidas, y tratan con mayor 
detalle las ayudas de asistencia personal recibidas, incluyendo datos sobre la 
relación personal del prestador principal con la personas con discapacidad, el lugar 
de residencia del prestador principal y el número de horas que éste dedica 
semanalmente a los cuidados.  
 
En las páginas siguientes se recoge la información más significativa ofrecida por la 
encuesta sobre las ayudas técnicas y de asistencia personales que reciben las 
personas con discapacidad.  
 
 
Cuadro 82. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS TÉCNICAS 
POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD 
Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Público 112.230 133.035 86.778 332.043 
  Privado con fines de lucro 141.402 233.609 175.749 550.760 
  Otro sistema privado 33.445 51.600 43.495 128.540 
  No consta 15.092 15.721 12.093 42.906 
  Total 283.569 410.805 296.886 991.260 
 Varones 
  Público 60.096 50.128 25.740 135.964 
  Privado con fines de lucro 73.899 93.930 63.606 231.435 
  Otro sistema privado 19.149 20.620 13.349 53.118 
  No consta 7.556 6.584 2.726 16.866 
  Total 150.030 162.787 99.246 412.063 
 Mujeres 
  Público 52.135 82.907 61.038 196.080 
  Privado con fines de lucro 67.503 139.679 112.143 319.325 
  Otro sistema privado 14.297 30.980 30.147 75.424 
  No consta 7.536 9.136 9.367 26.039 
  Total 133.539 248.018 197.640 579.197 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 





Cuadro 83. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD, GRANDES 
GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Ver 77.798 163.584 180.763 422.145 
  Oír 50.264 110.555 153.298 314.117 
  Comunicarse 188.595 104.380 130.024 422.999 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 216.774 152.372 165.715 534.861 
  Desplazarse 219.371 303.707 281.354 804.432 
  Utilizar brazos y manos 236.593 259.865 227.333 723.791 
  Desplazarse fuera del hogar 453.979 525.656 463.132 1.442.767 
  Cuidar de sí mismo 194.116 222.758 299.566 716.440 
  Realizar las tareas del hogar 442.181 483.837 453.966 1.379.984 
  Relacionarse con otras personas 191.068 154.801 167.900 513.769 
  Total (*) 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
  Ver 33.079 45.723 47.125 125.927 
  Oír 20.151 37.133 41.058 98.342 
  Comunicarse 109.330 44.187 34.302 187.819 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 120.200 56.512 44.014 220.726 
  Desplazarse 99.661 94.679 73.844 268.184 
  Utilizar brazos y manos 98.608 85.648 59.757 244.013 
  Desplazarse fuera del hogar 223.043 167.726 118.490 509.259 
  Cuidar de sí mismo 103.958 93.687 79.512 277.157 
  Realizar las tareas del hogar 190.768 135.380 107.618 433.766 
  Relacionarse con otras personas 104.021 59.214 43.270 206.505 
  Total (*) 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres  
  Ver 44.719 117.861 133.638 296.218 
  Oír 30.112 73.422 112.239 215.773 
  Comunicarse 79.265 60.192 95.722 235.179 
  Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 96.573 95.860 121.701 314.134 
  Desplazarse 119.710 209.028 207.510 536.248 
  Utilizar brazos y manos 137.986 174.217 167.575 479.778 
  Desplazarse fuera del hogar 230.935 357.930 344.642 933.507 
  Cuidar de sí mismo 90.158 129.071 220.054 439.283 
  Realizar las tareas del hogar 251.413 348.458 346.348 946.219 
  Relacionarse con otras personas 87.047 95.587 124.630 307.264 
  Total (*) 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
(*) Una misma persona puede estar en más de un grupo de discapacidad. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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Cuadro 84. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
  Público 39.641 39.015 44.489 123.145 
  Privado con fines de lucro 434.718 467.453 408.421 1.310.592 
  Otro sistema privado 48.364 89.060 84.060 221.484 
  No consta 90.663 73.909 45.424 209.996 
  Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
  Público 22.159 10.806 9.462 42.427 
  Privado con fines de lucro 197.889 148.968 109.244 456.101 
  Otro sistema privado 13.221 15.888 16.625 45.734 
  No consta 48.732 28.886 14.448 92.066 
  Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
  Público 17.482 28.210 35.026 80.718 
  Privado con fines de lucro 236.829 318.485 299.177 854.491 
  Otro sistema privado 35.143 73.173 67.435 175.751 
  No consta 41.931 45.023 30.976 117.930 
  Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 85. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR LUGAR DE RESIDENCIA DEL CUIDADOR 
PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos  
    En el hogar 398.179 351.010 300.006 1.049.195 
    Fuera del hogar 75.969 187.705 171.609 435.283 
    No consta 82.807 66.349 36.816 185.972 
    Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
    En el hogar 193.699 133.897 84.899 412.495 
    Fuera del hogar 19.896 30.515 35.767 86.178 
    No consta 44.615 25.096 12.295 82.006 
    Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
    En el hogar 204.480 217.112 215.107 636.699 
    Fuera del hogar 56.072 157.190 135.842 349.104 
    No consta 38.192 41.253 24.521 103.966 
    Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 




Cuadro 86. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR RELACIÓN CON EL CUIDADOR 
PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos 
  Cónyuge 146.783 193.791 50.649 391.223 
  Hija 65.378 151.500 200.285 417.163 
  Hijo 17.019 30.796 31.952 79.767 
  Hermana 18.608 16.926 8.944 44.478 
  Hermano 5.681 2.128 1.191 9.000 
  Madre 140.094 322 0 140.416 
  Padre 12.481 0 0 12.481 
  Otro pariente 27.415 63.330 94.119 184.864 
  Empleado 17.957 46.548 48.188 112.693 
  Amigos y vecinos 4.939 12.566 9.140 26.645 
  Servicios sociales 16.286 16.384 18.217 50.887 
  Otra relación 1.507 4.423 8.933 14.863 
  No consta 82.807 66.349 36.816 185.972 
  Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
  Cónyuge 79.155 102.938 35.688 217.781 
  Hija 5.688 23.016 42.576 71.280 
  Hijo 2.116 7.078 6.725 15.919 
  Hermana 9.261 4.832 1.533 15.626 
  Hermano 4.078 611 0 4.689 
  Madre 81.292 322 0 81.614 
  Padre 9.353 0 0 9.353 
  Otro pariente 9.574 12.152 17.377 39.103 
  Empleado 1.856 7.074 10.381 19.311 
  Amigos y vecinos 1.349 2.546 1.032 4.927 
  Servicios sociales 8.896 2.728 3.850 15.474 
  Otra relación 976 1.116 1.505 3.597 
  No consta 44.615 25.096 12.295 82.006 
  Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
  Cónyuge 67.628 90.853 14.961 173.442 
  Hija 59.690 128.484 157.708 345.882 
  Hijo 14.902 23.719 25.227 63.848 
  Hermana 9.347 12.094 7.411 28.852 
  Hermano 1.603 1.517 1.191 4.311 
  Madre 58.803 0 0 58.803 
  Padre 3.128 0 0 3.128 
  Otro pariente 17.840 51.178 76.742 145.760 
  Empleado 16.101 39.474 37.806 93.381 
  Amigos y vecinos 3.590 10.019 8.108 21.717 
  Servicios sociales 7.389 13.656 14.367 35.412 
  Otra relación 531 3.308 7.428 11.267 
  No consta 38.192 41.253 24.521 103.966 
  Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 




Cuadro 87. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE 
ASISTENCIA PERSONAL POR HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN 
DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 
 Ambos sexos 
    Menos de 7 horas 95.576 119.588 60.382 275.546 
    De 7 a 14 horas 79.650 101.832 68.069 249.551 
    De 15 a 30 horas 74.762 85.614 72.371 232.747 
    De 31 a 40 horas 35.888 38.981 53.132 128.001 
    Más de 40 horas 179.988 184.158 206.609 570.755 
    No consta 91.091 74.890 47.869 213.850 
    Total 556.954 605.064 508.432 1.670.450 
 Varones 
    Menos de 7 horas 38.908 26.289 11.002 76.199 
    De 7 a 14 horas 27.321 30.139 18.776 76.236 
    De 15 a 30 horas 28.324 23.737 19.147 71.208 
    De 31 a 40 horas 16.622 13.061 14.894 44.577 
    Más de 40 horas 99.600 68.939 54.536 223.075 
    No consta 47.434 27.344 14.607 89.385 
    Total 258.210 189.508 132.961 580.679 
 Mujeres 
    Menos de 7 horas 56.668 93.299 49.380 199.347 
    De 7 a 14 horas 52.329 71.693 49.293 173.315 
    De 15 a 30 horas 46.438 61.877 53.224 161.539 
    De 31 a 40 horas 19.266 25.921 38.238 83.425 
    Más de 40 horas 80.388 115.219 152.073 347.680 
    No consta 43.656 47.546 33.262 124.464 
    Total 298.744 415.556 375.471 1.089.771 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
6.2. Utilización de recursos sanitarios y sociales 
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 ha 
recogido también información sobre la utilización de recursos sanitarios y sociales 
por parte de las personas con discapacidad. En concreto, la encuesta ha investigado  
la utilización de los distintos servicios sociosanitarios, recogiendo información sobre  
los tipos de servicios que efectivamente se han recibido, el número de días que 
estos servicios se han utilizado durante los periodos de referencia y el tipo de 
centro en el que se ha realizado la prestación, entre otros. 
 
Al igual que ocurre con muchas otras variables consideradas en la encuesta, los 
datos publicados hasta el momento son escasos. A continuación se resumen los 





Cuadro 88. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO 
SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE SERVICIO Y GRUPO DE EDAD  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más  Total 
Servicios recibidos en los últimos 14 días 
Cuidados médicos y/o enfermería (excepto podología) 245.554 292.001 155.057 692.612 
Pruebas diagnósticas  152.601 155.427 67.322 375.350 
Servicios de podología 5.380 4.450 3.665 13.495 
Rehabilitación médico-funcional 35.052 19.464 2.839 57.355 
Rehabilitación del lenguaje  16.283 1.132 172 17.587 
Rehabilitación ortoprotésica 10.170 6.019 2.465 18.654 
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en AVD 12.623 818 0  13.441 
Salud mental y asistencia psiquiátrica 48.155 7.877 1.381 57.413 
Ayuda a domicilio 6.787 17.030 22.080 45.897 
Teleasistencia sanitaria y social 961 2.290 2.829 6.080 
Servicios de respiro: estancias por horas y diurnas  3.181 3.013 2.242 8.436 
A c tividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo libre 7.410 379 1.053 8.842 
Servicios recibidos en el último año 
Información, asesoramiento y valoración 175.059 133.305 61.885 370.249 
Asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario 286.311 275.512 142.863 704.686 
Atención psicosocial a familiares  7.304 1.895 780 9.979 
Trasplantes, implantes  6.628 5.045 2.664 14.337 
Intervenciones quirúrgicas  80.830 77.082 27.809 185.721 
Servicios de respiro: estancias temporales  4.372 4.740 2.264 11.376 
Acogimientos familiares  126 873 161 1.160 
Transporte sanitario y/o adaptado 29.068 34.058 22.843 85.969 
No consta el tipo de servicio recibido 9.999 14.179 10.363 34.541 
Total personas con discapacidad que han recibido 
servicios sanitarios o sociales 
687.065 651.835 346.240 1.685.140 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
 
 
Cuadro 89. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO 
SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE CENTRO DONDE LO HA RECIBIDO Y 
GRUPO DE EDAD  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
 6 a 64 65 a 79 80 y más  Total 
 Hospital 365.652 328.085 157.972 851.709 
 Hospital de día 43.024 43.799 14.191 101.014 
 Centro de a tención primaria o especializada o despacho médico 383.623 381.170 166.647 931.440 
 Domicilio del paciente 23.036 53.327 83.755 160.118 
 Centro residencial 4.717 2.067 897 7.681 
 Centro de día 12.330 9.965 5.997 28.292 
 Centro social 24.988 4.194 2.347 31.529 
 No consta 8.406 6.073 4.367 18.846 
 Total 687.065 651.835 346.240 1.685.140 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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